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Cami avlusunda biraraya gelen Demirel, Ecevit, Erbakan ve Bahçeli’nin duaları Osman Bölükbaşı içindi.
'Koca Çınar'a veda
T
Duygusal karşılaşma
0 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Bölükbaşı'nın cenazesi başında yerini aldığı sırada, Başbakan Ecevit törene katıldı. Ecevit, Demi- 
rel'i görünce şapkasını çıkartıp, selam verdi. Bu sırada Demirel'in 
bakışı ve selamı alışı son derece duygusaldı. ■  Selçuk ŞENYÜZ
ÜRK siyasetinin ‘Koca 
Çınarı’ ve renkli 
simalarından olan 
Osman Bölükbaşı, Alparslan 
Türkeş’in dava arkadaşların­
dan Milli Birlik Komitesi üyesi 
Muzaffer Özdağ, çok az 
politikacıya nasip olacak cenaze 
töreniyle uğurlandılar.
Bölükbaşı ve Özdağ için ilk 
tören, TBMM’de yapıldı. 
TBMM’deki törene 9’uncu 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bahçeli, AKP Lideri Tayyip Erdoğan,
CHP Genel Başkam Deniz Baykal ile bakanlar ve 
milletvekilleri katıldı. Kocatepe Camii’nde 
düzenlenen cenaze töreni ise avluda toplanan 
büyük bir kalabalığa sahne oldu. Millet Partisi’nin 
teşkilat mensuplan da, duayeni son yolculuğunda 
yalnız bırakmamak için camiye akın ettiler.
Bölükbaşı ve Özdağ’m cenaze törenlerine 
Çiller ve Yılmaz katılmadı, çelenk gönderdi. 
ANAP’lı bakanlar Mustafa Taşar ile Yaşar Oku­
yan, törende partilerini temsil etti. Törene DYP yö­
neticileri katılmadı. Yalnızca eski DYP’li ve AP’li 
milletvekilleri camiye geldiler. Camideti törende 
Genelkurmay 2’nci Başkam Orgeneral Yaşar Bü- 
yükanıt ile MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun da 
hazır bulundu. Bölükbaşı ve Özdağ’m tabuttan 
tekbir sesleri ve sloganlarla cenaze arabasına ko­
nuldu. Ülkücü gençler bozkurt işareti yaparak, 
Bahçeli’nin atılmasını yasakladığı, “Ya Allah Bis­
millah, Allah-ü Ekber” sloganlarım attılar.
Millet Partisi’nin Anadolu teşkilatları da cenaze 
arabasının önünde pankartlar açtılar. MHP’lilerin 
büyük bir kalabalıkla katüdığı cenaze töreni 
sonrasında Bölükbaşı ve Özdağ’m naaşlan Cebeci 
Asri Mezarhğı’nda toprağa verildi. Bölükbaşı’nın 
mezarma memleketi Kırşehir’de doğduğu köy ile 
Alparslan Türkeş’in mezarından getirilen toprak­
lar, oğlu Deniz Bölükbaşı tarafından döküldü.
■ ANKARA
Taha Toros Arşivi
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